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Abstract. In the present study, I analysed Russian-Chinese commodity trade, its structure, dynamics for the last 3 
years. Competitive advantages and weaknesses of economies of both countries are marked out, their influence 
on development of strategic economic partnership is shown. Besides, I proved the reasons not enough high 
growth rates of commodity trade between Russia and China, and also influence of trade on growth of the 
international competitiveness of economies of both countries is shown. 
 
Введение.  Актуальность исследуемой проблемы определяется возросшей в настоящее время 
ролью Восточной Азии в производстве мирового валового продукта, в первую очередь, благодаря 
экономике Китая. Кроме того, использование странами Северной Америки и Европы ограничение 
экономических отношений с Россией в качестве инструмента политического давления стало 
дополнительным стимулом для ускоренного развития стратегического российско-китайского 
экономического союза.  
Целью данной статьи является анализ российско-китайской торговли и определение перспектив 
его развития. 
Материалы и методы исследования.  Китай и Россия обладают как идентичными, так и 
различными конкурентными преимуществами. К идентичным преимуществам относятся: больше 
размеры  внутреннего и внешнего рынков, развитое высшее профессиональное образование, 
обеспеченность природными ресурсами. Идентичными конкурентными слабостями  России и Китая 
являются: бюрократия, низкий уровень доступности финансовых ресурсов, слабое развитие финансового 
рынка. В отличие от экономики России  экономика Китая обладает очень важным в современных 
условиях конкурентным преимуществом – высокий темп развития материального производства. Для 
России же характерен низкий уровень развития наукоемких отраслей промышленности и инновационной 
активности бизнеса, недостаточный уровень привлечения частного капитала в венчурный бизнес. Эти  
конкурентные слабости препятствуют переходу России к инновационной экономике [1]. 
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 Среди факторов, способствовавших развитию российско-китайской торговли, следует отметить 
географический фактор, дополняемые взаимно природные ресурсы, устойчивый спрос на 
инвестиционные товары и товары личного потребления. 
По данным Главного таможенного  управления (ГТУ)  Китая, в 2015 г. российско-китайский 
товарооборот составил 68056,15 млн. долл., в том числе экспорт России в КНР – 33263,76 млн. долл., 
импорт из КНР –34801,39 млн. долл. Снижение товарооборота  по сравнению с 2014 годом составило 
28,6% [2].  
Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая занимает 16 позицию, по сравнению с 9 
местом в 2014 году. Китай, в свою очередь, фактически занимает второе место среди основных торговых 
партнеров [3]. 
Основными статьями российского экспорта являются: минеральное топливо, нефть и 
нефтепродукты (62,2% от общего объема экспорта в Китай), древесина (9,93%), цветные металлы 
(6,70%), химическая продукция (3,04%), рудное сырье (2,62%). В 2015 году наблюдался тренд по 
экспорту в Китай товаров машинно-технической группы. Доля этого вида продукции в совокупном 
российском экспорте составила 1,12%, увеличившись на 0,3 % [4]. Основными статьями китайского 
экспорта в Россию по итогам 2015 г. стали: машинно-техническая продукция 36,1% (-3,5%.), химическая 
продукция 8,4% (-1,3%), одежда текстильная 6,7 (+0,6%), одежда трикотажная 5,9% (-0,6%), обувь 
6,0%(+ 0,7%) [5]. 
По оценкам китайских и российских экспертов, замедление динамики торговли между Россией и 
Китаем в 2015 г. было обусловлено несколькими факторами, которые сформировались еще в 2014 году, 
но эффект от которых значительно проявился только в 2015 году. 
Одной из основных причин замедления динамики послужила общая геополитическая 
напряженность, экономические санкции в отношении России. Среди негативных факторов можно 
назвать замедление темпов экономического роста как в России, так и в Китае, падение мировых цен на 
энергоносители и сырьевые товары, снижение покупательской способности российских потребителей по 
причине изменения курса рубля к основным мировым валютам.  
Кроме того, в  2014 году начал наблюдаться спад во внешней торговле Китая. Так в 2015 году 
внешнеторговый оборот Китая сократился на 8,0% до 3 958,64 млрд. долл., в том числе экспорт – на 2,8% 
до 2 276,57 млрд. долл., импорт – на 14,1% до 1 682,09 млрд. долл. Отрицательная динамика наблюдается 
в отношении практически всех основных партнеров КНР ( ЕС, АСЕАН, Япония, Россия). Лишь в 
торговле с США наблюдался рост на 0,6% [6].  
Заключение. В 2015 году Москва и Пекин заключили  контракт  на поставку в Китай российского 
природного газа в КНР с восточного направления. Поставки газа рассчитаны на 30 лет при ежегодных 
объемах в 38 млрд. кубических метров природного газа. Кроме того, в планах введение в строй западного 
направления доставки газа в КНР, что позволит увеличить поставки до 60 млрд. кубических метров газа 
в год [7]. 
Увеличение поставок газа и нефти положительно повлияют на энергетическую безопасность 
Китая, с одной стороны, а с другой, обеспечат Россию возможностью иметь стабильный сбыт. 
Кроме того, в 2014 году ряд западных стран ввел против России экономические санкции, что еще 
больше подтолкнуло России к формированию стабильных долговременных связей с КНР. 
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 Безусловно, положительное влияние на стратегическое российско-китайское экономическое 
партнерство окажет китайский экономический пояс нового «шелкового пути» из Азии в Европу. 
Частично этот путь будет проходить через Россию, что выгодно обоим государствам. 
 В целом специалисты благоприятно оценивают перспективы торгово-экономического 
сотрудничества России и Китая, особенно в области энергетики. 
Успешное развитие двусторонней торговли между Россией и Китаем позволит повысить 
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